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Histoire  de  la  civilisation  française, Paris,  A.  Colin,  1958,  2 vol.  (Economies-sociétés-
civilisations) (Orientations bibliogr. p. 349-351, 369-373. Glossaire) (avec Georges DUBY).
1, Moyen Age-XVIe siècle, 360 p., XVI pl., 19 cartes.
2, XVIIe-XXe siècle, 383 p., XX pl., 23 cartes.
Rééditions :
2e éd.,  Paris,  A.  Colin,  1962,  360,  382 p.  (Economies-sociétés-civilisations)  (Orientations
bibliogr. Glossaire) ; 3e ed., révision du texte et mise à jour bibliogr., Paris, A. Colin, 1968,
2 t.,  351,  380 p.  (Collection U)  (Orientations  bibliogr.  Glossaire)  (texte  utilisé  pour les
traductions) ; Paris, A. Colin, 1972, 2 t., 350, 378 p. (Collection U) (Orientations bibliogr.
Glossaire) ;  4e ed.,  dernier chapitre refondu et réécrit au cours de l'été 1976, Paris,  A.
Colin, 1977, 2 t., 350, 400 p. (Collection U) (Orientations bibliogr. Glossaire) ; 5e ed., Paris,
A. Colin, 1980, 2 t.,  350, 399 p. (Collection U) (Orientations bibliogr. Glossaire) (avec la
participation de Jean-François Sirinelli) ; 7e ed., revue et complétée, Paris, A. Colin, 1984,
2 t., 351, 416 p. (Collection U) (Orientations bibliogr. Glossaire) (avec la participation de
Jean-François Sirinelli) ; Paris, Librairie générale française, 1993, 2 t., 446, 545 p. (Livre de
poche.  Références,  408-409) (Orientations bibliogr.  Glossaire)  (avec la participation de
Jean-François Sirinelli).
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Traductions :
A History  of  French  Civilization, transl.  by  James  Blakely  Atkinson,  New York,  Random
House, 1964, 626 p. (Bibliogr. p. 604-614. Index).
A History of French Civilization, transl. by James Blakely Atkinson, Toronto, Random House
of Canada Ltd, 1964, 626 p. (Bibliogr. p. 604-614. Index).
A History of French Civilization, transl. by James Blakely Atkinson, London, Weidenfeld and
Nicolson, 1965, 626 p. (Bibliogr. p. 604-614. Index).
Historia kultury francuskiej, przelozyla Hanna Szumanska-Grossowa, Warsazwa, Panstwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1965, 1967, 677 p., ill., cartes (Bibliogr. p. 627-632. Index).
Historia de la civilización francesa, trad. de Francisco González Aramburo, México, Buenos
Aires, Fondo de cultura económica, 1966, 578 p., ill., cartes (Sección de grandes obras de
historia) (Bibliogr. p. 565-571. Index).
Storia  della  civiltà  francese, trad.  di  Anna  Grispo  e  Annamaria  Nacci,  Milano,  Arnoldo
Mondadori editore, 1968, 685 p., cartes (« La Cultura », biblioteca di storia, 21) (Bibliogr.
p. 673-683).
Huransu bunkasi, trad. en japonais par Maekawa Teiziro, Naruiwa Syu zo et Simada Syo iti,
Kyoto, Jinbunshoin, 1969-1971, 3 t., 272, 284, 277 p., ill., cartes (Jinbunsensho).
A francia civilizáció ezer éve, trad. Ádám Péter et Pataki Pál, Budapest, Gondolat kiadó, 1975,
575 p., cartes (Bibliogr. p. 533-537. Index de Ádám Péter et Szamosi Ivánné).
Séoul, Kachi Publishing Compagny, 1995, 2 t., 890 p., cartes (Orientations bibliogr. Index).
 
1961
Introduction à la France moderne (1500-1640) : essai de psychologie historique, Paris, A. Michel,
1961, 400 p., 12 pl. h.-t., 10 cartes (L'évolution de l'humanité : Bibliothèque de synthèse
historique, LII) (Bibliogr., p. 369-385. Index).
Rééditions :
Éd. revue et corrigée, Paris, A. Michel, 1973, 412 p., cartes (L'évolution de l'humanité en
format de poche, 36) (Bibliogr. p. 375-394. Index).
Éd. préfacée par Pierre Goubert, Paris, A. Michel, 1989, X-408 p., cartes (L'évolution de
l'humanité en format de poche, 36) (Bibliogr. p. 375-394. Index).
Traductions :
Introduction to Modern France (1500-1640) : an Essay in Historical Psychology, transl. by R. E.
Hallmark, London, E. Arnold, 1975, 285 p., ill., cartes (Bibliogr. p. 255-276. Index).
Introduction to Modern France (1500-1640) : an Essay in Historical Psychology, transl. by R. E.
Hallmark, New York, Holmes et Meier, 1976, 285 p., ill., cartes (Bibliogr. p. 255-276. Index).
Introduccion a la Francia moderna (1500-1640) : ensayo de psicologia historica, trad. por Leonor
de Paiz, México, UTEHA (Union tipografica editorial hispano americana), 1962, 295 p., ill.,
cartes (Bibliogr. p. 271-288. Index).
 
1963
Edition de la traduction française de Boris Porchnev, Les Soulèvements populaires en France
de 1623 à 1648, trad. du russe par Mme Ranieta, révisé par R. Mandrou à partir de l'édition
allemande (Leipzig, 1954), Paris, SEVPEN, 1963, 679 p., cartes h.-t. (Œuvres étrangères, IV
/ EPHE-VIe section. Centre de Recherches historiques) (av.-prop. p 7-11).
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1964
De la culture populaire en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : la Bibliothèque bleue de Troyes, Paris,
Stock, 1964, 222 p. (Eléments de bibliogr. p. 221-222) (Ouvrage couronné par l'Académie
des sciences morales).
Rééditions :
2e ed., revue, augm. et mise à jour, Paris, Stock, 1975, 263 p. (Le monde ouvert) (Bibliogr.
p. 259-262).
3e éd.,  préf.  de  Philippe  Joutard,  Paris,  Imago,  1985,  264 p.  (Eléments  de  bibliogr.
p. 259-262).
Traduction :
Minsyu bon no sekai :  jûshichi-jûhachi seiki turansu no minsyu bunka, trad. en japonais par




Classes et luttes de classes en France au début du XVIIe siècle, Messina, Firenze, Casa editrice G.
D'Anna, 1965, 128 p. (Publicazioni dell'Istituto di storia della facoltà di lettere, Università
degli studi di Pisa, 1) (Orientation bibliogr. p. 124-125).
 
1967
La France  aux XVIIe et  XVIIIe siècles, Paris,  Presses universitaires  de France,  1967,  335 p.,
cartes, graph. (Nouvelle Clio : L'histoire et ses problèmes, 33) (Bibliogr. p. 14-30. Index).
Rééditions :
2e éd. revue et corrigée, post-scriptum p. 7, Paris, Presses universitaires de France, 1970,
344 p., cartes, graph. (Nouvelle Clio : L'histoire et ses problèmes, 33) (Bibliogr. p. 18-38.
Index).
3e éd. revue et augm., Paris, Presses universitaires de France, 1974, 358 p., ill. (Nouvelle
Clio : L'histoire et ses problèmes, 33) (Bibliogr. p. 18-41. Index).
4e éd., augm. par Monique Cottret, Paris, Presses universitaires de France, 1988, 470 p.,
cartes,  graph.  (Nouvelle  Clio :  L'histoire  et  ses  problèmes,  33)  (Bibliogr.  p. 18-41,
p. 431-461. Index).
5e éd., augm. par Monique Cottret, Paris, Presses universitaires de France, 1993, 470 p.
cartes,  graph.  (Nouvelle  Clio :  L'histoire  et  ses  problèmes,  33)  (Bibliogr.  p. 18-41,
p. 431-461. Index).
6e éd., augm. par Monique Cottret, Paris, Presses universitaires de France, 1997, 470 p.




Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle : une analyse de psychologie historique, Paris, Plon,
1968, 531 p. (thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Paris) (Index).
Rééditions :
Paris, Plon, 1968, 583 p. (Civilisations et mentalités) (Index).
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3e éd., Paris, Ed. du Seuil, 1980, 576 p. (L'univers historique) (Bibliogr. p. 18-70. Index).
4e éd., Paris, Ed. du Seuil, 1989, 576 p. (L'univers historique) (Bibliogr. p. 18-70. Index).
Traductions :
Magistrati e streghe nella Francia del seicento : un'analisi di psicologia storica, trad. di Giovanni
Ferrara, Bari, Laterza, 1971, 663 p. (Collezione storica) (Index).
2e éd., Bari, Roma, Laterza, 1979, 3 vol., 663 p. (Universale Laterza, 526-527-528) (Index).
Magistrados  e  feiticeiros  na  França do  século XVII :  una análise  de  psicologia  histórica, trad.
Nicolau Sevcenko e J. Guinsburg, Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1979, 458 p. (Debates).
Jacques-Jean-Robert, Un plan pour l'université : du primaire au supérieur, Paris, Plon, 1968,
170 p. (Tribune libre).
 
1969
Les  Fugger,  propriétaires  fonciers  en  Souabe  (1560-1618) :  étude  de  comportements  socio-
économiques  à  la  fin  du  XVIe siècle,  Paris,  Plon,  1969,  253 p.,  cartes,  graph.  h.-t.
(Civilisations et mentalités).
Traduction :
Die  Fugger  als  Grundbesitger  in  Schwaben  (1560-1618) :  eine  Fallstudie  sozioökonomischen
Verhaltens  am  Ende  des  16.  Jahrhunderts,  ubers.  von  Eckart  Birnstiel,  Göttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht, 1997, 200 p.,  13 Karten, 8 Graphiken, 23 Tabellen, Leinen
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 136).
Les Sept Jours de Prague, 21-27 août 1968. Première documentation historique complète de l'entrée
des  troupes  aux accords  de  Moscou,  préf.  de R.  Mandrou,  Paris,  Anthropos,  1969,  416 p.
(présentation par R. Mandrou) (préf. p. VII-XVI).
 
1973
Des humanistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siècles), Paris, Ed du Seuil, 1973, 254 p.,
cartes h.-t.  (Histoire de la pensée européenne, t. 3.)  (Points Histoire,  18) (Orientations
bibliogr. p. 236-238. Index).
Traductions :
Dagli umanisti agli scienziati secoli XVI e XVII, trad. di Maria Garin, Bari, Laterza, 1975, 296 p.
(Orientations bibliogr. p. 279-282. Index).
From humanism to  science  1480-1700, transl.  by  Brian Pearce,  Harmondsworth,  Penguin
Books Ltd, 1978, 301 p.
From humanism to science 1480-1700, transl. by Brian Pearce, Hassoks, The Harvester Press,
1979, 329 p., cartes h.-t. (Orientations bibliogr. p. 303-306. Index).
Louis XIV  en  son  temps,  1661-1715, Paris,  Presses  universitaires  de  France,  1973,  579 p.
(Peuples et civilisations, X) (Note bibliogr. générale p. 9. Index).
Réédition :
2e éd. revue et corrigée, Paris, Presses universitaires de France, 1978, 579 p. (Peuples et
civilisations, X) (Note bibliogr. p. 9. Index).
Traduction :
Luigi XIV e il suo tempo, presentazione di Ernesto Sestan, trad. di Domenico Devoti, Torino,
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1976
Staatsräson und Vernunft, 1649-1775, trad. allemande de Michael Erbe, Frankfurt am Main /
Berlin  /  Wien,  Propyläen  Verlag,  1976,  472 p.,  ill.,  cartes  h.-t.  (Propyläen  Geschichte
Europas, Band 3) (Bibliogr. p. 427-440. Index).
Rééditions :
2e éd., Frankfurt am Main / Berlin / Wien, Propyläen Verlag/Verlag Ullstein GmbH, 1981,
472 p.,  ill.,  cartes  h.-t.  (Propyläen  Geschichte  Europas,  Band  3)  (Bibliogr.  p. 427-440.
Index).
[poche] Frankfurt am Main / Berlin / Wien,  Propyläen Verlag/Verlag Ullstein GmbH,
1982, 472 p., ill., cartes h.-t. (Propyläen Geschichte Europas, Band 3) (Ullstein Buch, 4773)
(Bibliogr. p. 427-440. Index).
Version française : L'Europe « absolutiste ». Raison et raison d'Etat, 1649-1775, Paris, Fayard,
1977, 402 p., cartes, graph. h.-t. (Bibliogr. p. 345-367) (Grand prix Gobert de l'Académie
française, 1978).
Rééditions françaises :
La Raison du Prince : l'Europe absolutiste (1649-1775), Verviers, Nouvelles éditions Marabout,
1980, 375 p. (Marabout Université, 325, poche) (Bibliogr. p. 345-367).
Paris, Fayard, 1995, 384 p. (Bibliogr. p. 345-367).
Traduction :
Ragione  e  ragion  di  stato  1649-1775, trad.  di  Maria  Attardo  Magrini,  Milano,  Arnoldo
Mondadori,  1978,  477 p.,  ill.,  cartes  h.-t.  (I  Propilei.  Storia  d'Europa  Mondadori,  3)
(Bibliogr. p. 445-458. Index).
 
1978
Abraham de Wicquefort : chronique discontinue de la Fronde (1648-1652), choix de textes, introd.
et présentation, annotation, Paris, Fayard, 1978, 222 p. (Intr. p. 7-36) (Index).
 
1979
Possession et  sorcellerie  au XVIIe siècle :  textes  inédits, Paris,  Fayard,  1979,  348 p.  (Postface
p. 329-332) (Index).
Rééditions :
2e éd., Paris, Fayard, 1994, 346 p. (Postf. p. 329-332) (Index).
3e éd. (de poche), Paris, Hachette, 1997, 346 p. (Pluriel, 8815) (Postface p. 329-332) (Index).
Traduction :
Opsednutost davolom i vradzbine u XVII veku : neobjavljeni tekstovi, prevela Ivanka Pavlovic,
predgovor Vojislava Pavlovica, Novi Sad, Knjczevna zajednica Novog Sada, 1988, 247 p.
(Biblioteka « Anthropos », 25) (Postface p. 243-245).
 
1988
A la mémoire de Robert Mandrou :
Mentalités, histoire des cultures et des sociétés, revue dirigée par Robert Muchembled, Paris,
Imago,
no 1, « Affaire de sang », présenté par Arlette Farge, 1988, 156 p.
 
Bibliographie




« Jacques  Droz,  Les  tendances  actuelles  de  la  recherche  en  histoire  moderne :
discussion », [Actes] des Journées pédagogiques de coordination entre l'enseignement de
la philosophie et celui de l'histoire, Sèvres, 22-23 décembre 1952, Revue de l'enseignement
philosophique, 3e année, no 5-6, juil.-sept., 1953, p. 26.
 
1955
Mise au point de : Richard Ehrenberg, Le siècle des Fugger, av.-pr. de Lucien Febvre, trad.
par L. Hirch, J.-M. Salmi, Ms. Angel et Lindenberg, revu par G. Noiville, Paris, SEVPEN,
433 p. (Œuvres étrangères, II / EPHE – VIe section. Centre de recherches historiques).
 
1957
Géographie humaine et histoire sociale, [Débats et combats], Annales ESC, XII, no 4, oct.-
déc., 1957, p. 619-627.
Lucien Febvre (1878-1956), Revue universitaire, no 1, 1957, p. 3-7.
Tragique XVIIe siècle,  à propos de travaux récents de Lucien Goldmann, Le Dieu caché :
étude sur la vision tragique dans « Les Pensées » de Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris,
Gallimard,  1955,  454 p.  et  Correspondance de  Martin de  Barcos,  abbé de St  Cyran,  avec les
abbesses  de  Port  Royal  et  les  principaux  personnages  du  groupe  janséniste, Paris,  Presses




Aspects méconnus d'un renouveau religieux en France entre 1590 et 1620 (d'après des
notes posthumes de Lucien Febvre et sous la signature de ce dernier), [Etudes], Annales
ESC, XIII, no 4, oct.-déc., 1958, p. 639-650.
Histoire et cinéma [à propos du livre d'Edgar Morin, Le Cinéma ou l'homme imaginaire : essai
d'anthropologie sociologique, Paris, Ed. de Minuit, 1956, 250 p. (L'homme et la machine)],
[Notes critiques], Annales ESC, XIII, no 1, janv.-mars, 1958, p. 140-149.
 
1959
Les  Français  hors  de  France  aux  XVIe et  XVIIe siècles  [à  propos  du  livre  de  Paul  F.
Geisendorf,  Livre  des  habitants  de  Genève.  T. I,  1549-1560, Genève,  Droz,  1957,  276 p.],
[Etudes], Annales ESC, XIV, no 4, oct.-déc., 1959, p. 662-675.
Pour une histoire de la sensibilité, [Courrier critique], Annales ESC, XIV, no 3, juil.-sept.,
1959, p. 581-588.
Les soulèvements populaires et la société française au XVIIe siècle [à propos du livre de
Boris  Porchnev,  Die  Volksaufstände in Frankreich vor  der  Fronde (1623-1648), Leipzig,  VEB
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1960
Le baroque européen : mentalité pathétique et révolution sociale, [Etudes], Annales ESC,
XV, no 5, sept.-oct. 1960, p. 898-914.
Pour une économie historique : le revenu national français de 1726 à nos jours, [Travaux
en cours], Annales ESC, XV, no 4, juil.-août, 1960, p. 752-758.
 
1961
Les consommations des villes françaises (viandes et boissons) au milieu du XIXe siècle,
[Enquêtes ouvertes : Histoire de la vie matérielle : bulletin 2], Annales ESC, XVI, no 4, juil.-
août, 1961, p. 740-747.
La France de Charles Estienne : deux mots de géographie historique (d'après la « Guide
des Chemins de France » de Charles Estienne), [Histoire et cartographie], Annales ESC, XVI,
no 6, nov.-déc., 1961, p. 1124-1130.
Spiritualité et pratique catholique au XVIIe siècle, [Notes critiques], Annales ESC, XVI, no 1,
janv.-févr., 1961, p. 136-146.
Stockholm 1960. A côté du Congrès : une mise en accusation du matérialisme historique,
[à propos de Saeculum, Jahrbuch für Universalgeschichte, t. II, cahier 1-2, 1960], [La vie
scientifique], Annales ESC, XVI, no 3, mai-juin, 1961, p. 518-520.
Théorie ou hypothèse de travail ?, [Enquêtes ouvertes : Vie matérielle et comportements
biologiques : bulletin 3], Annales ESC, XVI, no 5, sept.-oct., 1961, p. 965-971.
 
1962
Mathématiques et histoire, Critica storica, anno 1, fasc. 1, 31 gennaio, 1962, p. 39-48.
Une monade : Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle, à propos du livre de Pierre Goubert,
Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730 : contributions à l'histoire sociale de la France du XVIIe
 siècle, Paris,  SEVPEN, 1960, 2 vol.,  653, 119 p. (Démographie et sociétés,  III  / EPHE-VI e
section.  Centre  de  recherches  historiques),  Revue  historique, fasc. 464,  oct.-déc.,  1962,
p. 351-358.
Trois clefs pour comprendre la folie à l'époque classique, à propos du livre de Michel
Foucault,  Folie  et  déraison :  histoire  de  la  folie  à  l'âge  classique, Paris,  Plon,  1961,  674 p.
(Civilisations d'hier et d'aujourd'hui), [Notes critiques], Annales ESC, XVII, no 4, juil.-août,
1962, p. 761-771.
Contribution  à :  Wirtschaftsgeschichte,  (II) Epochen :  (4)  Neuzeit,  (A)  Allgemeine
Entwicklung,  Handwörterbuch  der  Sozial-Wissenschaften, Stuttgart,  Gustav  Fischer,
Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr (Paul  Siebeck),  Göttingen,  Vandenhoeck und Ruprecht,  1962,
S. 164-177 (44. Lieferung).
Avant-propos à :  Lénine, La Maladie infantile du communisme :  le gauchisme, Paris,  Union
générale d'éditions, 1962, p. 5-6 (10/18, no 61).
Introduction à : Mao Tsé-toung, La Guerre révolutionnaire, Paris, Union générale d'éditions,
1962, p. 5-9 (10/18, no 44) ; rééd. 1965.
Introduction à : Karl Marx, Manifeste du Parti communiste, suivi de La Lutte des classes, Paris,
Union générale d'éditions, 1962, p. 5-8 (10/18, no 5) ; rééd. 1966.
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1963
La  pratica  religiosa  cattolica  nella  Francia  del  secolo  XVII :  bilancio  di  ricerche  e
impostazione di problemi, Critica storica, anno 2, fasc. 1, 31 gennaio, 1963, p. 32-43.
Robert Schnerb (1900-1962), Revue historique, no 467, fasc. 1, 1963, p. 261-262.
Avant-propos  à :  Caulaincourt,  De Moscou  à  Paris  avec  l'Empereur  (décembre 1812), Paris,
Union générale d'éditions, 1963, p. 5-7 (10/18, no 121).
Présentation et édition établies par R. Mandrou : Saint Just, L'Esprit de la Révolution, suivi
de Fragments sur les institutions républicaines, Paris, Union générale d'éditions, 1963, p. 7-9
(10/18, no 140) ; rééd. en 1988.
 
1964
Littérature de colportage et mentalités paysannes, XVII-XVIIIe siècles, Etudes rurales, t. 15,
oct.-déc., 1964, p. 72-85.
Pour une histoire plus large et plus humaine,  Robert  Schnerb, par Madeleine Schnerb,
Clermont-Ferrand, Ed. Volcans, 1964, p. 49-52.
Probleme und Methoden der heutigen französischen Geschichtsforschung, Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik, Bd. 176, Heft 4, 1964, S. 359-370.




Le diable dans les procès de sorcellerie en France au XVIIe siècle, Entretiens sur l'Homme et le
Diable, Cerisy-la-Salle,  24 juillet-3 août 1964,  [organisés  par  le]  Centre  culturel
international,  sous  la  dir.  de  Max  Milner,  Paris,  La  Haye,  Mouton,  1965,  p. 169-176 ;
discussion, p. 176-187.
Les livres de poche : notre horizon culturel, Les Temps modernes, avr., 1965, p. 1765-1770.
Un  exemple  de  définition :  le  concept  de  classe,  [Actes  de  la]  deuxième  Conférence
internationale  d'histoire  économique, Aix-en-Provence,  [29 août-3 septembre] 1962.  Vol. II,
Moyen Age  et  temps  modernes.  Chap. IV,  Méthodologie  et  terminologie  de  l'histoire
économique et sociale, Paris, La Haye, Mouton, 1965, p. 829-835 (Congrès et colloques, VIII
/ EPHE-VIe section : sciences économiques et sociales).
Intervention au Colloque sur « Les intellectuels et la culture de masse »,  [Royaumont,
11-12 mai 1963,  organisé  par  le  Centre  d'études  des  communications  de  masse],
Communications, no 5, « Culture supérieure et culture de masse », 1965, p. 13-16.
« Le  réseau  « aristocratique »  d'Antraigues,  de  1791  à  1793 :  collusions  ou
autointoxication ? »,  avant-propos  à :  Jacqueline  Chaumié,  Le  Réseau  d'Antraigues  et  la
contre-révolution (1791-1793), Paris, Plon, 1965, p. 9-14 (Histoire des mentalités).
 
1966
Capitalisme  et  protestantisme,  la  science  et  le  mythe,  Revue  historique, n o 477,  1966,
p. 101-106.
L'économie genevoise d'Ancien Régime, à propos d'un ouvrage récent d'Anne-Marie Piuz,
Affaires et politique : recherches sur le commerce de Genève au XVIIe siècle, Genève, A. Jullien,
1964, 456 p., [Mélanges], Revue suisse d'histoire, t. 16, fasc. 4, 1966, p. 535-543.
Bibliographie
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La fille aînée de l'Eglise, La France au temps de Louis XIV, Paris, Hachette, 1966, p. 164-199
(Ages d'or et réalités).
Littérature de colportage et mentalités paysannes (XVIIe et XVIIIe siècles), France et Canada
français du XVIe au XXe siècle, Colloque, Québec, 10-12 octobre 1963,
éd. par Claude Galarneau et Elzéar Lavoie, Québec, Presses de l'université Laval, 1966,
p. 208-222 (Les cahiers de l'Institut d'histoire).
Les protestants français réfugiés à Genève après la Saint Barthélémy, à propos du livre de
Paul F. Geisendorf, Livre des habitants de Genève.  II,  1572-1574 et 1585-1587, Genève, Droz,
1963, 220 p., [Mélanges], Revue suisse d'histoire, t. 16, fasc. 2, 1966, p. 243-249.
Le  ravitaillement  d'une  ville  dans  la  ville :  la  ration  alimentaire  de  restauration  à
l'Assistance publique de Paris (1820-1870), [Actes de la] troisième Conférence internationale
d'histoire économique, Munich, [23-27 août] 1965, t. 1, Paris, La Haye, Mouton, 1968, p. 79-82
(Congrès et colloques, X / EPHE-VIe section : sciences économiques et sociales) ; repris en
détail + graphiques,  Jahrbücher  für  Nationalökonomie  und  Statistik, Bd. 179,  Heft  3,  1966,
S. 189-199 ; paru dans L'Hôpital et Aide sociale à Paris, no 43, janv.-févr., 1967, p. 83-91.
Préface à : Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec (1760-1850) : structures et
conjoncture, Montréal, Ottawa, Paris, Fides, 1966, p. VII-IX (Histoire économique et sociale
du  Canada  français) ;  trad.  anglaise :  Economic  and  Social  History  of  Quebec,  1760-1850 :
Structures and Conjoncture, Ottawa, Gage Publi. :  Institute of Canadian Studies,  Carleton
University, 1980, XXIV-696 p. (Carleton University Library, 120)
 
1967
Discussions,  [Actes  du]  XIIe  Congrès  international  des  sciences  historiques, Vienne,
29 août-5 septembre 1965, organisé par le Comité international des sciences historiques.
T. V. Section IV, Méthodologie et histoire contemporaine, chap. 4 : histoire moderne et
contemporaine,  Horn,  Wien,  Verlag  Ferdinand  Berger  und  Söhne,  [1967],  [les  bases
économiques et sociales de l'absolutisme], p. 678 ; [mouvements paysans du centre et du
sud-est de l'Europe du XVe au XXe siècle], p. 775-776.
Un documento eccezionale : il mémoire al Cardinale de Richelieu del cavaliere di Razilly,
Critica storica, no 2, 31 marzo, 1967, p. 225-247.
L'historiographie  française  des  XVIe et  XVIIe siècles :  bilans  et  perspectives,  French
Historical Studies, vol. 5, nr. 1, spring, 1967, p. 57-66.
Lucien Febvre. Ein Schicksal-Martin Luther, 450 Jahre Reformation, hrsg. von Leo Stern und
Max Steinmetz, Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1967, S. 217-220.
La  séparation  des  pouvoirs :  mythe  et  réalité,  Après  demain, journal  mensuel  de
documentation politique, no 90, janv., 1967, p. 3-4.
 
1968
L'agriculture hors du développement capitaliste. Le cas des Fugger, Studi storici, n o 3-4,
1968, p. 784-793.
[L'agricoltura  al  di  fuori  dello  sviluppo capitalistico :  il  caso dei  Fugger,  Agricoltura  e
sviluppo del capitalismo, s.l., Editori Riuniti-Istituto Gramsci, s.d., p. 383-391].
Bibliographie pour les agrégations et CAPES 1969 : « La société française de 1680 à 1789 :
structures  sociales,  culture  et  modes  de  vie »,  Historiens  et  Géographes, n o 214,  1968,
p. 225-229.
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Les droits de l'homme au XVIIIe siècle, Après demain, journal mensuel de documentation
politique, no 102, mars, 1968, p. 5-6.
L'enseignement de l'histoire : perspectives, contenu, méthodes, Enseignement 70, no 27, no
spécial, janv., 1968, p. 7-10.
Primat de l'histoire sociale : propos sans paradoxes, Histoire sociale-Social History (Ottawa),
no 1, avr., 1968, p. 7-15.
La transmission de l'hérésie  à  l'époque moderne,  Hérésies  et  sociétés  dans  l'Europe pré-
industrielle  11e-18e siècles, communications  et  débats  du  Colloque,  Royaumont,
27-30 mai 1962, présentés par Jacques Le Goff, Paris, La Haye, Mouton, 1968, p. 281-289
(Civilisations et sociétés, 10 / EPHE-VIe section. Centre de recherches historiques).
Postface à : Lucien Febvre, Un destin : Martin Luther, 4e éd., Paris, Presses universitaires de
France, 1968, p. 205-206 (Collection Hier).
Introduction à : Karl Marx, La Question juive, suivi de Bruno Bauer, La Question juive, Paris,
Union générale d'éditions, 1968, p. 7-10 (10/18, no 412).
 
1969
Bibliographie :  « La société française de 1770 à 1800 »,  Historiens  et  Géographes, n o 221,
1969, p. 248-250.
« L'Eglise dans la vie politique française », Les Catholiques français en 1969, Après-demain,
journal mensuel de documentation politique, no 111, févr., 1969, p. 5-6.
Les femmes dans l'histoire, [Mélanges], Revue historique, t. CCXLII, no 492, fasc. 2, oct.-déc.,
1969, p. 339-346.
« Les finalités de l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique
dans l'enseignement secondaire », [actes des] Journées d'études de Sèvres sur le rôle et le
contenu de l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique dans
le  second degré,  10-14 décembre 1968,  Historiens  et  Géographes, n o 218,  no spécial,  mai,
1969, p. 788-793.
Vingt  ans  après,  ou une direction de recherches  féconde :  les  révoltes  populaires  en
France  au XVIIe siècle,  [Mélanges],  Revue  historique, t. CCXLII,  n o 491,  fasc. 1,  juil.-sept.,
1969, p. 29-40.
Avant-propos et propos de bienvenue (avec Louis GAGNON) : Le Canada au seuil du siècle de
l'abondance, entretiens de Cerisy-la-Salle, [juillet] 1968, Montréal, HMH, 1969, p. 11-15
Une société pluraliste, Le Canada au seuil du siècle de l'abondance, entretiens de Cerisy-la-
Salle, juillet 1968, Montréal, HMH, 1969, p. 219-224 ; discussion, p. 224-230.
Avant-propos à : L'Histoire aujourd'hui, numéro spécial, Revue de l'enseignement supérieur,
no 44-45, 1969, p. 6-7.
 
1970
Cultures et  sociétés :  le  point de vue d'un historien ;  Les rapports entre culture(s)  et
société  dans  la  France  d'aujourd'hui,  Enseignement  70, n o 38,  1970,  p. 8-18  et  p. 19-27.
Repris par la revue belge Clio, 1971, p. 49-58.
Une dimension fondamentale de l'histoire socio-culturelle : le livre, Revue suisse d'histoire,
20, 1970, p. 92-95.
Histoire :  1.  Statut scientifique de l'histoire ;  5.  L'histoire des mentalités,  Encyclopaedia
Universalis, t. 8, Paris, Encyclopaedia Universalis, 1970, p. 424-429 et p. 436-438.
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Histoire littéraire et histoire culturelle, Revue d'histoire littéraire de la France, 70e année, no
 5-6, sept.-déc., 1970, p. 861-869.
L'historiographie  canadienne  francaise :  bilan  et  perspectives,  The  Canadian  Historical
Review, vol. 51, nr. 1, march, 1970, p. 5-20.
Le « scandale » de Nanterre, [Libres opinions], Le Monde, 27 nov. 1970, p. 14.
 
1971
L'histoire  métallique  du  règne  de  Louis XIV,  à  propos  d'un  livre  récent  de  Josèphe
Jacquiot,  Médailles et  jetons de Louis XIV d'après le manuscrit  de Londres Add. 31.908, Paris,
Impr.  nationale /  Klincksieck,  1968,  4 vol.,  CLX-1004 p.  (Académie des  inscriptions et
belles lettres), [Mélanges], Revue historique, t. CCXLVI, no 500, oct.-déc., 1971, p. 335-340.
Le livre, ce ferment, Revue française d'histoire du livre, n.s., 1re année, no 1-2, 1971, p. 1-8.
Un problème de diététique à l'Hôtel-Dieu de Paris à la veille de la Révolution, Actes du
quatre-vingt-treizième  Congrès  national  des  sociétés  savantes,  Tours,  [4-9 avril]  1968,  section
d'histoire moderne et contemporaine, t. 1, L'alimentation et ses problèmes, Paris, Bibliothèque
nationale, 1971, p. 125-137 (Comité des travaux historiques et scientifiques).
Les rapports entre les disciplines enseignées et la société d'une époque, Enseignement 70, n
o 42, janv., 1971, p. 3-8, p. 15-22 (compte rendu de l'exposé de R. Mandrou et discussion
rédigés par Christiane Rouchit).
 
1972
Cultures ou niveaux culturels dans les sociétés d'Ancien Régime, Revue des études sud-est
européennes, t. 10, no 3, 1972, p. 415-422.
Les Français hors de France ; Les étrangers en France, La France et les Français, sous la dir.
de Michel François, Paris, Gallimard/NRF, 1972, p. 1520-1545 ; p. 1546-1564 (Encyclopédie
de la Pléiade).
Histoire sociale et histoire des mentalités, La Nouvelle Critique, n.s., no 49 (no 230), janv.,
1972, p. 40-44 (entretien recueilli par Antoine Casanova et François Hincker).
Kultura ludowa a cywilizacja ancien regime'u, Literatura ludowa (Wroclaw), zeszyt 6 (XVI),
1972, p. 35-44.
« Sur  l'influence  de  Coménius  en  France  au  XVIIe siècle »,  [actes  de  la]  Conférence
internationale de Prague, [7-15 septembre] 1970, Acta Comeniana, revue internationale des
études coméniologiques, vol. 3, 1972, p. 235-238, 245-246.
 
1973
Adelskultur  und  Volkskultur  in  Frankreich  im  17.  und  18.  Jahrhundert,  Historische
Zeitschrift, Nr. 217,  1973,  S. 36-53 ;  Bericht  über  die  wissenchaftlichen  Verhandlungen, 29.
Versammlung deutscher Historiker, Regensburg, 3-8 Oktober 1972, Stuttgart, Ernst Klett,
1973, S. 15-18 (Beiheft zur Zeitschrift Geschichte in Wissenschaft und Unterricht)
Culture  populaire  et  communautés  paysannes  d'Ancien  Régime,  Paysannerie  française,
paysannerie hongroise, XVIe-XXe siècles, [actes du Colloque, Budapest, 18 mars 1972], sous la
dir. de Béla Köpeczi et Éva Balázs, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, p. 211-223.
Les fondations pieuses dans la ville d'Augsbourg à la fin du XVIe siècle, Etudes européennes,
mélanges offerts à Victor Lucien Tapié, Paris, Publications de la Sorbonne, 1973, p. 213-232
(série Etudes, t. 6).
Pourquoi relire « Le Peuple » ?, L'Arc, no 52, no spécial « Michelet », 1973, p. 50-53.
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Stimulants et freins au développement du capitalisme en France jusqu'à la fin du XVIIIe
 siècle, [Actes de la] quatrième Conférence internationale d'histoire économique, Bloomington,
[10-14 septembre] 1968, éd. par Frederic C. Lane, Paris, La Haye, Mouton, 1973, p. 105-106
(Congrès et colloques, no 14 / EPHE-VIe section : sciences économiques et sociales).
Volksideologien  und  Volksaufstände  in  Frankreich  im  17.  Jahrhundert,  [Berichte  des
kolloquiums]  Ostmitteleuropäische  Bauernbewegungen, Budapest,  12-15 September 1972,
Budapest, Akadémiai Kiadó, s.d., p. 217-225.
 
1974
Bibliographie commentée : « La famille, l'enfant et l'éducation en France et en Grande-
Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle », Historiens et Géographes, no 249, 1974, p. 92-95.
Histoire sociale et histoire des mentalités : la France moderne : entretien avec R. Mandrou
(janvier 1972),  Aujourd'hui,  l'Histoire, Paris,  Ed.  sociales,  1974,  p. 225-235 [paru dans La
Nouvelle critique, no 230, 1972].
La  leçon du concours,  [Tribune libre],  Historiens  et  Géographes, n o 248,  avr.-juin,  1974,
p. 765-766.
Le sens d'une réforme, [Libres opinions], Le Monde, 20 mars, 1974.
Présentation  de :  Problèmes  socio-culturels  en  France  au  XVIIe siècle : Henriette  Asséo,
Marginalité et exclusion : le traitement administratif des Bohémiens, suivi de Jean-Pierre Vittu,
Public et folies dramatiques : la Comédie française (1680-1716), Paris, Klincksieck, 1974, p. 7-8.
 
1975
Una nuova presa di coscienza sul problema della stregoneria,  La Stregoneria in Europa,
1450-1650, s.l., s.n., 1975, p. 309-321.
« La vie intellectuelle en province : rapport introductif », Les Provinciaux sous Louis XIV,
[actes du] 5e Colloque de Marseille, 25 janvier 1975, Marseille, no 101, 1975, p. 97-99.
Avant-propos à :  « Michelet, cent ans après », numéro spécial, Romantisme, n o 10, 1975,
p. 7.
Résurrection de Michelet, p. 13-16 [participation à la Table ronde].
 
1976
D'Alembert, Enciclopedia europea, sous la dir. de Livio Garzanti, vol. I,  Milano, Garzanti,
1976, p. 247-248.
Ancien Régime, vol. I, p. 425.
Clergé tridentin et piété populaire : thèses et hypothèses, Actes du 99e Congrès national des
sociétés savantes, Besançon, [25-29 mars] 1974, section d'histoire moderne et contemporaine, t. 1, La
piété  populaire, Paris,  Bibliothèque  nationale,  1976,  p. 107-117  (Comité  des  travaux
historiques et scientifiques).
Histoire  et  géographie :  les  rapports  entre  les  deux disciplines,  [Réflexions  sollicitées
avant le colloque], L'avenir de l'histoire et de la géographie, colloque de Bromont, 22, 23,
24 octobre 1974,  sous  la  dir.  de  Ludger  Bauregard,  Québec,  Comité  international
d'historiens et de géographes de langue française, 1976, p. 91-93.
« L'histoire socio-culturelle :  rétrospective européenne », [Actes du] Colloque d'Ottawa,
25-26 septembre 1975, Histoire sociale-Social History (Ottawa), vol. 9, no 17, 1976, p. 10-17.
La méthode historique de Voltaire, une lecture du siècle de Louis XIV, Historische Forschung
im  18.  Jahrhundert :  Organisation,  Zielsetzung,  Ergebnisse, [Berichte  des]  12.  Deutsch-
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Französisches  Historikerkolloquium  des  Deutschen  Historischen  Instituts  Paris,
Wolfenbüttel,  27 September-1 Oktober 1974,  hrsg.  von Karl  Hammer und Jürgen Voss,
Bonn, Ludwig Röhrscheid, 1976, S. 364-373 (Pariser Historische Studien, 13).
La  poule  de  Carnaval :  rencontres  entre  historiens  et  sociologues,  L'Autre  et  l'ailleurs,
hommages à Roger Bastide, présentés par Jean Poirier et François Raveau, Paris, Berger-
Levrault, 1976, p. 75-80.
Les sorcières au bûcher, les hantises du peuple chrétien : entretien avec Robert Mandrou,
2000 ans de christianisme, t. VI, Paris, s.n., 1976, p. 22-26.
Postface à : L. Febvre, Martin Luther : Religion als Schicksal, übers. von Barbara Peymann,
Frankfurt am Main / Berlin / Wien, Ullstein, 1976, S. 243-244 (Ullstein Buch, 3550).
 
1977
Cultures populaire et savante : rapports et contacts, The Wolf and the Lamb : Popular Culture
in  France  from  the  Old  Regime  to  the  Twentieth  Century, ed.  by  Jacques  Beauroy,  Marc
Bertrand and Edward T. Gargan, Saratoga, Anma Libri et co,  1977 (cop. 1976),  p. 17-38
(Stanford french and italian studies, 3).
« Les  écrits  mystiques  de François II  Rákóczi »,  Relations  franco-hongroises :  le  passé,
[actes du] colloque franco-hongrois à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance de
François II  Rákóczi,  Troyes,  11-13 octobre 1976,  Nouvelles  études  hongroise, vol. 12,  1977
(Budapest, 1978), p. 239-241.
« L'enseignement en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles : perspectives générales », Materialy
z kolokwium poswieconego 200 rocznicy powstania KEN, Lublin, 22-24-XI-1973 r., Roczniki
humanistyczne :  historia, t. XXV,  zeszyt  2,  1977,  p. 9-21 ;  Quelques  mots  en  guise  de
conclusion, p. 337-338.
Der  europäische  Barock :  pathetische  Mentalität  und soziale  Umwälzung,  M.  Bloch,  F.
Braudel,  L.  Febvre  u.  a.,  Schrift  und  Materie  der  Geschichte,  Vorschläge  zur  systematischen
Aneignung historischer Prozesse, hrsg. von Claudia Honegger, Frankfurt am Main, Suhrkamp
Verlag, 1977, S. 368-392.
Francia : storia, Enciclopedia europea, sous la dir. de Livio Garzanti, vol. V, Milano, Garzanti,
1977, p. 37-56.
Legenden  und  Wahrheiten  über  das  Grand siècle,  Lendemains, Zeitschrift  für
Frankreichforschung + Französischstudium (Berlin), 2 Jahrg., Nr. 6, Januar, 1977, S. 5-12.
Pourquoi se réformer ?, Histoire des protestants en France, sous la dir. de Philippe Wolff,
Toulouse, Privat, 1977, p. 7-44.
« La qualité de la vie d'après livres de raison et Mémoires : [rapport] », La Qualité de la vie
au XVIIe siècle, actes du 7e Colloque de Marseille, 28-30 janvier 1977, Marseille, no 109, 2e
trim., 1977, p. 135-136 ; discussion, p. 159-164.
Le  renouvellement  de  l'historiographie  de  la  Réforme :  Lucien Febvre  et  la  Réforme,
Historiographie  de  la  Réforme, [actes  du  Colloque  d'historiographie,  Aix-Marseille,
22-24 septembre 1972, organisé par le] Centre de la pensée politique contemporaine, sous
la  dir.  de  Philippe  Joutard,  Paris,  Neuchatel,  Montréal,  Delachaux  et  Niestlé,  1977,
p. 339-351 ; rapport et discussion, p. 366-380.
Préface à : Les Raisins sont bien beaux, correspondance de guerre d'un rural, 1914-1917, recueillie
et annotée par Paul Raybaut, Paris, Fayard, 1977, p. 1-9.
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1978
Abraham de Wicquefort et le duc August (1646-1653) :  sur les relations intellectuelles
entre France et Allemagne, un siècle avant les Lumières, Wolfenbütteler Beiträge. Aus den
Schätzen  der  Herzog  August  Bibliotek, hrsg.  von  Paul  Raabe,  Bd. 3,  Frankfurt  am Main,
Vittorio Klostermann, 1978, S. 191-234.
La Bulgarie du XVe au XXe siècle : une histoire dramatique, Visages de la Bulgarie, sous la dir.
de Georges Albert Astre, Paris, Seghers, 1968 ; 2e ed., 1978, p. 63-79.
Culture populaire et mouvements populaires dans la transition de l'Ancien Régime à la
Révolution,  Vom  Ancien  Regime  zur  französischen  Revolution :  Forschungen  und
Perspektiven = De l'Ancien Régime à la Révolution française : recherches et perspectives, [Berichte
des  internationalen Kolloquiums]  « Probleme des  Übergangs  vom Ancien Regime zur
Revolution in Frankreich », Göttingen, 20-24 Mai 1975, hrsg. von Ernst Hinrichs, Eberhart
Schmitt,  Rudolf  Vierhaus,  Göttingen,  Vandenhoeck  und  Ruprecht,  1978,  S. 479-495
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 55).
Louis XIII,  Louis XIV,  Louis XV,  Louis XVI,  Enciclopedia  europea, sous  la  dir.  de  Livio
Garzanti, vol. VI, Milano, Garzanti, 1978, p. 1064-1068.
Sentiments et sensibilités dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles : bilans et directions de
recherche,  Rencontres  de  l'historiographie  française  avec  l'histoire  sociale :  XVIe siècle-1830,
publiées par Hubert Watelet et Jean-Claude Dubé, Ottawa, Ed. de l'Université d'Ottawa,
1978,  p. 30-36  (Cahiers  d'histoire  de  l'Université  d'Ottawa,  no 8)  [extrait  de :  Histoire
sociale-Social History (Ottawa), vol. X, no 20, nov. 1977].
 
1979
Culture savante et culture populaire en France au XVIIe siècle, Cultura/letteratura populare/
dotta nel seicento francese, pref. di M. Soriano, Bari, Adriatica, Paris, Nizet, 1979, p. 187-191
(Quaderni del seicento francese, 3).
Les  échanges  entre  culture  populaire  et  culture  savante,  Akten  des  Romanistentages  in
Gieben 1977. Bildung und Ausbildung in der Romania, München, s.n., 1979, p. 446-447.
L'information clandestine : le colportage et la presse : rapport, Histoire et clandestinité du
Moyen Age à la Première guerre mondiale, Colloque de Privas, 21 mai 1977, actes recueillis par




L'historiographie des minorités en France : bilans et positions de problèmes, Les Juifs dans
l'histoire de France, [actes du] premier Colloque international de Haïfa, 17-19 mars 1975,
sous la dir. de Myriam Yardeni, Leiden, E. J. Brill, 1980, p. 1-10 (Institut d'histoire et de
civilisation françaises de l'Université de Haïfa).
La Réforme française avant Calvin, Reform, Reformation, Revolution, ausgewählte Beiträge
einer  wissenschaftlichen  Konferenz,  Leipzig,  10-11 Oktober 1977,  hrsg.  von  Siegfried
Hoyer, Leipzig, Karl-Marx-Universität, 1980, S. 92-94.
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1981
Préface à :  Françoise PARENT-LARDEUR,  Lire  à  Paris  au temps de  Balzac :  les  cabinets  de
lecture à Paris, 1815-1830, Paris, Ed. de l'Ecole de hautes études en sciences sociales, 1981,
p. 5 (Recherches d'histoire et de sciences sociales, 2) ; rééd. Françoise Parent-Lardeur, Les
Cabinets de lecture : la lecture publique à Paris sous la Restauration, Paris, Payot, 1982, p. 7-8.
 
1982
Cultura  popolare  e  movimenti  popolari,  La  Società  francese  dall'Ancien  Regime  alla
Rivoluzione, a cura di Carlo Capra, Bologna, Società editrice II Mulino, 1982, p. 139-157




Hérétiques méconnus du XVIe siècle européen, Modernité et  non-conformisme en France à
travers les âges : actes, [2e Colloque international de Haïfa, mai 1978], organisé par l'Institut
d'histoire et de civilisation françaises, éd. par Myriam Yardeni, Leiden, E. J. Brill, 1983,
p. 31-34 (Studies in the History of Christian Thought, vol. XXVIII).
De la modernité, id., p. 174-175.
 
1984
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